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DESTINOS
REALES, O~OENE&
PARTE OFICIAL para el cumplimiento de la comisión encomendada a la JIlDIacentral.
2.° Cuando el Presidente de dicha Junta sea un ofldal ge-
neral, todos los asuntos que con arreglo al artIculo 4.- del re-
ferido real decreto han de tramitarse por d jefe de la Secci6n
con el del Estado Mayer Central, lo sertn previo acuerdo COD
ti Oeneral Presidente. .
3.° . El mismo requisito le eziIi" en las proPUestlS de des-
ti~ de jefes y oficialei • la Setti6a de Movilización y Co-
millones rqtonales, que con arr~loalo dispuesto en el men-
donado artfcu10 han de ttamitarIC por el fltado Mayor
Central. /
4· el jele de;ta Sección.de Movlliz.arión de Industrias des-
pachart directamente con el Oeneral Jtfe del fatado Abyor
Central, tramitando los uunt()S que DÓ requier~ el informe
de este 0!lIDlsmo, en, la milma forma establedda p.... el Ie-
¡undo Jde del mismo.
5.° El Oeueral Presidente 'endri los IJIlda"tes de campo
que en número, cateeoña y procedencia lICaa1en para loe de
su dile lu disposiciones Vigentes. ,
0.6 Oicho OeneraI y el de la $ecdón de MovIIlzaci6il m.-
(rotarin, por 1.. exii~ncialde IUI respectIvos <:arlZos, , en
conc.-pto de gastos de npresentad~n, las gratiRc.dones que
se les aeftalcn en los presu~os generales del fatado,abo-
nindoselea por este concepto, InterÍ'! se confecciona qa nue-
vo proyecto de Ley económica, 416,66 peseta 1166,66 pese-
tas nlensuales respeetlvamei'te.
7.° Los ides y oficiales de las distintas Arma., Cuerpos
destinados en la Sección y Comisionea de movilización, diJ-
f'utactn lIe las gratificaciones de industria y demAs ventaia
que seila" dlrt. 7.° del reglamento aprobado por real orden
de 11 de iJanio de 1919 (C L DW.. (4) y por: elque le rlgell
transftoriameate cltchOl orpnbmOl, sqt\a el uU¡;uIo 16: del
repetido real decreto. . .
8.° Las actuales comisiones rtglonales de movilizacióa le
cliviclirü'~toriamentc ea lub--c:omiaibaes, formadas cada
una de cUa. por el penoaal , ron la deaominadÓQ de las
distintas anná y euerpOl Q.ue inteptn 1.8 primeras. ,
9.° estas sub-conusion~funetOaari" independientel'Jltl1-
te en todOllos asuntos t~euicosque ~dala el real dl!Crefo de
21 de junio último yel reglamento de 11 de junio de 1919
(C. Lndm. 94), remitieneto a fa Secci6n de MoYillzlción, por
'conducto .del, jefe de la Co/ftlsi6n reapecriva, la ~ocumenta­
. c:ión re17tamentaría, uf comotodl! las mociones y consa1tu
que, relacionallas coq tales asuntOs,debu:aer objeto de re-
enh1ci6n suJ,erlot. _ .. '. '. . .
.10.· .,eaa.. ~-C:0IJ!fs'''n se,¡tlir4enteDdI~iid()en 1l)S.asua-
¡ tos tefereates a Investigad6. éttacl&tlca J estudidS Ge Jas
industrias en .que ya inttnenllillas a'nti:rlóra comisiones de
Art1llerl~ e logenlerost or¡anizadu po.'r reales .órdenes 4C"i4
ele ~ti~ .~e .J~17 J O ele septlembré de 19J9; y col1.oJ:?Jeto·
de tvitar'~ci6n~:t~.los,all'lque _pudlerall ten~ 'dis-
tinta fiaa8dad, la~D de MovlllZación, • propUe.t& de
lu QOI!li.e. determinar! tu cuo de duda, las
iad~.Cl~.~rresponde io,cstip; • cada .a de ellas.
11.· ~'i*'estar latieio tnd Cdilk:io ~Óltde.ia*ale la
I
-
OROANIZACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. \g.) ha tenido a bien
nombrar aJUdante .de campo d,el General de brlgada
D. JoúCabrinety Navarro, segundo Jefe del Gobier-
no militar, .~Menorca, al comandante de Infanterla
D. Federico lIoysi Seuret, destinado actualmente en
el batallón Cazadores Alfonso xn ndm. 16.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y efecto" consiguientes. 0i0ll guarde a V. E. muchos
ados. Madrid 80 de septi~bre de 1920.
V1ZOOl'{DE DE Eu
s.tlor Capit4n géneral de Baleares.
Sel'iqrei Capit4n general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pro~torado
en ,Marru8CO.ll.
. \ . .
, Ctrtlllar. Ezcmo. Sr.: la minlfte.ta indfpendefida qua el
. real decreto de 2' de lIa,tlo dltimo (c. L ndro. 102), dA a la
Secdón de MovlUZaéi6u de Industrias civiles, la cuallC2dn el
art. 4.·, ba sido erada pa,a secundar la Icci6tl de II Junta
ceotral y 1610 ~.If~t. al Es~do Mayot Central d.el E.j~rcito
para su' orpnizacióft, dlsdphna, ~men intcriot, nombra-
miento de personal y percibo de haberes, es decir, para los
detalles de IU coastituc:ión inter:na, pttO DO pataJo lIue se re-
fierea su Dnalidiad ., acdón, requiere que se puntualicen de un
modo mú predso 141. rdaáones y dependencia del personal
que constituya el DUevcJ ~rganismo, ..r como el funcion.-
miento de 11. c:omisiones regionales de moYiJi.zación, a re!er-
va de 10 que ea el 'reglamento difinitvo pravitto en el ael 16,
te determine para garanti%lr la unidad de I~ión que rulmen-'
1te dltben teaeu1WJ óltimlL En su virtUd, el Rey (q. D. i.) ha
~o a·bien.dlsponte lo'siguiente: ." '.'
·I~·· Para todo lo que conderne 11 est\ldio j desurC'-
Do de 101 plana J Icuerdos de laJunta'ccntral, Ja Secdónde
MOlriIiz.c:i6n de industñas dviles atart;etI reltdón directa
4:On el-Preaidelitede aqu&lta, a qullll aotificarilanurcba de
101 tnblliOl pardalea '1' de eonill.to que ~eeutcn,t.nto la lICC-
e:t6a come 1M COIDitiotlta rtgionalep¡redbiendo'ent lf1Spir~-'
... , fac:U[túdolt cuantoe datos y DOtic:tas ...D~I
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Sección de Movilización, se destinarán a la mIsma, en con-
cepto de agregados, un portero, .dos mozos de 0!i~o y.el nú-
mero de orden.nz~s l1e las SeccIones de este MinlSttnO qlle
se tstimen precisos.
De real orden 10 digo a V. I!. pUl la conodmielto' y de-
mú efectOl. Diol ruarde IV. e. mucbOl doe. Madrid 30
de septiembre de 1020.
VIZCONDE DI: EL'
Seilor•••
Negociado de Asuntos de Marruecos .
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de
teniente o alférez en las tropas de Policía indígena de
Larache, el Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien disponer se
anuncie el correspondIente concurso, para que en el
plazo de diez días a contar desde esta fecha, pued~n
solicitarlas los de los referidos empleos de lnfantena,
Caballería, Artillerla' e' Ingenieros Que lo deseen, los
oue remitirán sus instanci,as al Alto Comisario de Es-
paila en Marruecos, quiei1 formulará a este Departa-
mento la oportuna propuesta para su resolución.
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
.y' demás dectos. Dios gua'rde a V. E. muchos aftas.
Madrid 30 de septiembre de 1~. . ..
VlZOOftDl! DE Eu
•••
Setdld", 1D1ID1IrI1
MATlIDlONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infal)terta D. Vicente Bart'6Ji. Ramoa de So·
tomayor. disponible en la primera regi6n y. en. el
servicio de AeronAutica Militar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo: informado' por ese Consejo Supremo,
Be ha servido concederle licencia para contraer 'ma-
trimonio con dofia AmaUaMedrano NavalTo.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento¡,:t:tdás efe~t08. Dios guarde' a V. E. machas'.aftos.
SO de' Mptlembre de ,1920. , .
" VUOOImE DÉ Eu '
Seftor 'PJ4imdente del Congejo~ptemo de Guerra y
JlláMb,a. "',
Sefior Capitán general de 'la primera región.
-
Excmo. Sr.: Vista la: instancia que V. f.. curs6 ,a
eSte Ministerio con fecha 4 del mes actua!t promovida
~or el capitin de Infantería, retirado, o. Santiago
Conde' Pascual, en stlplica dF, Que. quede, subsistente
y en toda su integridad para .el lloliatante Ja real or-
den de 19 de noviembre de 1918, por la que le fué'
concedido el pase a situación de rell~rva con el em-
pleo de comandante; teniendo en cUenta Que la ley
de 29 de Junio de 1918 (c. L núm. 169) .s610 concede.
el benefiao de pasar a dicha situllción, .con el enI-
pleo inmediato y hllbef palÍvo que les CQrresponda,
a los que hayan sido retira,dos después de la publica-!
tión del real decreto de 7 de marzo del citado año,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dese$timar dicba'
petici6n, .por carecer de. derecho a ello, pISes solamente
lo tiene a. los beneflaos qu.e por real orden de 29.
,~m.rzo de 1919 (O. O.núm. 173) le fueron otor-·
gados. ... .':' .'
. .Qe. real omen 10 digo a V. E. pa~.8u,: ,coJlocimiento
'y:demú ~eCWs. Dios ~arde a .. V. e. ;~ucb..()$ ailos.
.Madrld 29~e ~tiembre dt; 1~. , . "!
. . YDilOOlm.·'-DB Eu; .•:' ¡
~4t.·~~~~t~~ j. .~tirila re¡i6a.'.'
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S1a16n de CabIIIerla
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo BOlicitado por el su})..
oficial del regimiento Cazadores de Alfonso XIII, nd-
mero 24.0 de Caballer!a, D. José del Moral Bernet, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Badajoz; disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie,to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos sAos.
Madrid 30 de septlembre de 1920.
VIZOONDE DE Eu.
Senor Capitán general de la sexta regi6n.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CapitAn general de la primera región e
In terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
••
SeatOn de IrtIIlerla
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ajus-
tador del 15.0 regimiento de Artillería ligera D. Luis
Quir6s Martínez, el Rey (Q, D. ~.) se ha servido
concederle el retiro para Oviedo, dlsrniendo que sea
dado de baja, por flD del mes actua, en el cuerpo a
que perienece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarc5e a V. E. muchos ailos.
Madrid 30 de septiembre de 1~.
VUOOftDE DE Ez.¡..
Sellor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente. del Consejo Supremo de Ouer,a
y Marina e Interventor civil de Guerra y MaOOa
y .del .Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
,
Excmo. Sr.: Conforme a lo soHcitado por el co-
mandante de ArtíJIerfa, supernumerario sin sueldo en
esa regi6n, D. J..ucio Elio Coig, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la vuelta al servicio activo, con
arreglo a la real orden circular de' 5 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), Quedando disponible en la misma
según preceptúa la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' aftoso
Madrid 30 de septiembre de 1~.
VIZOOrmE DI; :P;uc
Seilor Capitingeueral de la sexta n:gi6n.
SellO' Interventor dvil de. Guerra 'Y Marúa. y del
Prote~orado en Ma~~
•••
SUdó •• l8liDlera
SUELDOS, liABERES y GRATIFICACIONES
~cmo. Sr.·: Vjst~ la propuesta reglamentaria de au-
mento de sueldo' a favor del 'celador d«1 Material de
1ug~r'?S, de 'Ia, Co.tlto.D.daada de dicho Cuerpo en
~ Plaza.. J08f Meagl4al Iv~ con arreglo. '10 pre-
. venido en los adft;IJlO& 6..0 y 14 del reglamento p.,..' el
.:peraonal· del eXJ)l'esado Material, aprobado .por real
decreto.•de V de mano de ,1005. (C. L'. 11m 46)
.f~~. por otros de 6 de tg'Ual :mes' de 1m
&(;; .J,;.eQi.45), y 12 de iuoio dItlmo (D. O; a&boe-
D~:O. alm, 221
ro 131), el Rey (q., D. g.L ha tenido a bien disponer:
Que, a partir de 1.11 de octubre próximo, se abone I
al citado celador el sueldo de 4.250 pesetas anuales,
Que es el que le corresponde, por cumplir en 30 dtl
presente mes los diez años de servicios efectivos como
celador .d.e plantilla.
De re.-orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. )::. muchos años.
Madrid ')f) de septiembre de 1920.
V IZOOI'IDE DE Eu:
Señor Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil dé Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SetCl6D de Sanidad Dar
CURSOS DE CIRUOIA
Excmo. Sr.: Conforme a lo "solicitado por el co-
mandante médico de Sanidad Militar D. Silvano Es-
cribano Garera, con aestino en, este Ministerio, en
súplica de Que se le conceda asistir a los cursos de
a!"pliación de estudl~s de Cirug.ia. operatoria co!" ma-
¡nobras de ambulanCIa y conOCImiento y manejO del
material sanitario, que deber' comenzar el dia 1.11
de octubre próximo en el Hospital de Urgencia de
esta ,Corte, ~I Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la ·Dditión del interesado, con arreglo a. lo dispuesto
en hf real 'orden de 14 del mes actual' (D. O. núme-
ro 208). ','
De real -órdt1l lo 'digo' a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2l) de septiembre de 1920.
VIZOOImB DE Eu
Sellor Capitio (eneral de la primera región.
Seilor Subsecretario de este Ministerio.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cuoo a
este Ministerio con escrito de 6 del, mes actual, pro-
movida por el alférez (E. R.) de Sanidad Militar
D. Manuel Peiteado Mariñas, con destino en la sexta
Comandancia de tropas del Cuerpo, en súplica de,
ser destinado a la octava Comandancia en vez del del
mismo' empleo '1 escala D. 1esús Jiménez Pérez, Que
lo fué por real orden de 28 de agosto próximo pa-
sado (D. O. núm. 193); teniendo en cuenta que el soli-
citante desempeña actualmente plaza del empleo de
teniente, 'al que ascenderá cuando reuna condiciones,
cOn arreglo a lo dispuellto en el articulo Kl del real
decreto de 21. de mayo último (D. O. núm. 113}, y
que el alf&:ez que cita en su instancia fué destinado
a la referida octava Comandancia por necesidades del
servicio, los cuales destinos han sido cubiertos ,por
los alféreces. que no tienen plaza de teniente, y' que
exceden de· la plantilla de los de aquella escala, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestima, la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 1:. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZOOImE DE E.u:
\.
Seilor Capitán general de la sexta región.
••
SIda di astida' lsutos lIIenIu
.V . AJUSTES ., - • "~ar. Exano. Sr.: Originando algunas dificulta-
n la estricta observancia en la real orden de 21. de
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diciembre de 1918 (D. O. "ntfm. 289), si ha de fig11rar
en los 'ajuStes la conformidad de lOs interesados, den.
trO del plazo seftalado en dicha soberana disposición.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la ci-
tada real orden se ampHe en el sentido de que no' es
necesario el requisito de 'previa conformidad de los
mismos en los referidos ajustes, sin perjuicio de aten-
der las reclamaciones que con posterioridad hagan aque-
llos que no la hayan prestado como consecuencia de
lo dispuesto en la presente soberana disposición.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M,adrid 29 de septiembre de 1920.
V IZOOlfDE DE EzA.
Señor._
..a
IICdb 11 .S1I'ICdIL tlCl....III·. J
,ClIlDUdInnI.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolla
Marina de la Vega, domiciliada en esta Corte, ealle
de Alcalá, núm. 83, viuda del teniente coronel de la
Guardia Civil D. Juan de· Usera S&nchez, en súplica
de Que a sus hijos O. Juan y D. Rafael Usera de la
Vega se les concedan los beneficios que la legisla-
ci60 vigente otorga p'ara el ingreso y. permanenda
en las Academias militares, y que ·le fueron negados
por real orden ·de 24 de enero de 1918 (D. O. nú-
mero 21), el Rey (q. D; g.) le ha servido desestimar
la petición de la recurrente, por carecer de derecho
a 10 que solicita. . q¡
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos all08.
Madrid 29 de septiembre de 1920. <
VIZOOJfDZ DE ~u
Seftor Capltio general de la primera reató&.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poi' de.
Baldomero Torres Samaniego, domiciliado en Saa Asetl-
sio (Logrofto), en súplica de que a su hijo O. Rafael
Torres Martlnez se le concedan los benéficios que la
legislación vigente otorga para el ingreso y permaneD-
cia en las Academias militares, como hermano de mi·
litar condecorado con la Cruz laureada de San Fe"
nando, .el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Coosejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del mes rr6xuno pasado, se ha servido acceder
a fa petición de recurrente, con arreglo a lo que pre-
ceptúa el r~al decreto de 5 de julio último (C.. L n6·
mero 147). ' '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail05.
Madrid 30 de septiembre de 1920.
VIZOOlfDB DE En
Señor Capitán general de la sexta ,regi6n.
Señor Presidente del Consejo SU'p'remo de Guerra y
Marina.
ANTlOOEDAD
Excmo. Sr.: Vista I~ instancia Que V. E. remitió
a este Ministerio con escrito de ~ de julio último,
promovida, por el escribiente de, segunda clase del
Cuerpo Auxiliar, de Oficinas. Militares, con destino en
el Gobierno Militar de esa plaza, D. Man.uel. Arévalo
Utrilla, en súplica de que se le conceda mayor anti·
gOedad &d empleo de sarkento, el Rey (que Di~
guarde). teniendo en cuenta lo dispuesto ea· real 01)1
,l~:4e~,•.J.
" ...~. ~5.. •
6
den circula,. de 17 de noviembre de 1914 (e. L. nlÍ-
mero 212), se ha servido desestimar. la pet,ici6n ~el
interesado, por carecer de derecho a lo que SOllClta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoi.
Madrid 29 de '!tptiembre de 1920.
VIZCOltDE DE Eu
Seíior eapitó general de la segunda región.
...
1..;. s.
viene. la real orden ~r de 12 de mana de 1912(e L ntim, 56); consignando 10ll que 1Ie hallen sir-
viend,o en Bale..,es, Canarias y Afriea si tienen cumplido
el .tiempo de obligahuia permanencia en estos terri-
tonos. l' . •
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V•. E. mudlos dos.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
. ,
VuOolU>. DI! En
Señor~.
CONCURSOS -
-
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
10 Que preceptúa el real decreto de 1.11 de junio de
1911 (C. L núm. 109), una plaza de capitán pr6fe~or,
de plantilla, en la Academia de Intendencia, Que, ha
de desempeñar las clases de Derecho usual. Principios
fundamesatales acerca del Estado y de la Administración
p~blica, 'Contratos, Economía p?Utica y. Ha~enda pú-
blica, el Rey (q. D; g.) ha temdo' a bien disponer se
'celebre el correspondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en él promoverán sus instancias con.la
antelación necesaria, para Que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de un mes, contado a par-
tir de la fecha de la publicación de esta ral orden,
acompafíadas de, las copias integras de las ¡hojas de
servicio y hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud,las que serán remitidas directamente a
este Ministerio por los primeros jeJes de los cuerpos
o dependencias, como previene la real orden circuLar
de.12 de lOarzo de ,1912 (C. L. núm. 56); oonsignando
loS Que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y
Africa si tienen romplido el tiempo de obligatoria,
per.znanrncia en. estos territorios.
De real orden 10 dit'S a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos.. DioS'" guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de septiembre de, 1920.
VIZOOlU>E D~ E.u
Sellor...
,.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo Que preceptúa el artículo 22 del reglamento de
los Cole~ios preparatorios militares, aprobado por reál
orden circular de 15 de marzo próximo· pasado
(D. O. .núm. 61). dos plazas de, tementes ayudantes
de profesor en el Colegio preparatorio militar de Cór-
doba, Que han de desempeñar, el primero, la clase de
Gimnasia en propiedad, y las suplencias de Aritmética
y Algebra, y' el segundo las suplencias de la de -Oeo-
metria y UDa· clase en propiedad cuando el número
de alumAos, que curse esta asignatura exceda de 30,
el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien disponer se celebre
el correspondiente concurso. Los que deseen tomar
parte en él promoverán sus instancias con la antelación
necesaria, para que se encuentren en este Ministerio
dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha de
la publicación de esta real orden, acompaftadas de
las copias fntegras de las hojas de servicios l hechos
y demás documentos justificativos de su aptitu , las Que
serán remitidas directamente a este Ministerio por los
primeros jefes de los cuerpos o dependencias, como pre,
INVALlDOS
Excmo. Sr.: En vista del eXPediente instruído en la
primera región a instancia def soldado de Infantería
Manuel Garda Nogue'ira, eJl iUs'tificacWu ~e su derecho
a ingreso en ese Cuerpo; y resultando comprobado
Que en el combate sostenido con los moros para la
toma de Kudia-Randa, el día 11 de julio de 1919.
recibió una herida, por arma de fuego, ~ la. mano
izquierda, de cuyas resultas fué declarado mtít11 .para
el serVicio por padecer pérdida de los dedos pulgar e
{ndice, anquilosis de la articulación de la mufteea 'y
falta absoluta de: movilidad de los tres sledos restan-
tes de la mano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado ~r el Consejo Supremo de Guerra y.
Marina, ha temdo a bien concederle el ingreso en In-
válidos, una vez que la inutilidad está incluida .en el
articulo '. 5.11, capitulo 2.lI, y en el articulo 5.lI, •capf-
tulo 3.11 del cuadro de 8 de marzo de 18T1 (c. (;. n11-
mero 88), y,' en tal vlrtud, resulta comprendido'en el
artículo 2.1I del real decreto' de 6 de febrero de 1906
(C. L. n11m. 22). . '
De real orden lo digo a V. E. para su co,.oclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 29 de septiembre de 1920.
VIZCOI'lD. IJII Eu:
Señor Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel de
Inválidos.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y .Marina ,y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~os
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (a. D. g.) se ha ser-
vido condecer el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación. a los ofici~les (E. R.) de. la GtJat::
dla civil, comprendidos en la misma, Que comIenza con
D. José Rpmán Rodríguez; y termi1!a co~ D. Frant!sC()
Pérez Iglesias, los cuales serán bajas por fm del co~rlen­
te mes en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid'30 de septiembre de 1920. ,
VIZOOl'lDB DE Eu
Sellor•••
RelGcwn que te eita
Comandancia. a que penen-u
Puetllo
D. Jos~ Romio Rodrfguez ••.• Tente Cabalterla del 21.0 Tercio.•••••• Madrid •••••••••• Madrid•
•. Zac:arlas Mltrcos Rup~re%.•••• Otro •••.•••••• Huelva •• , .••.••••••. : •.•.•••• !Bilbao.. •.•••.•• Vizcaya.
• AD~1 Sincbez P~rel.. . • • • •• Alf&eJ •••••••• ¡Zamora ' • • • • • . • • •• • • • • • • • • • • • Alameda ••••••••.• SlIllImanca.
» P'rallclllCo·P~rellglesjas Otro. • Avila llGijón oYiedo.
)bdrid JO de septiembre de 1920. VIZCONDI!: DI! Ea'.N' I
© Ministerio de Defensa
Clrcular.J::xcmo., Sr.1 . El Re, ..('10 D. ¡.) 'le ha ter~
vido condecer el retiro para los puntos que se Indican en
la siguiente relación. a las clases e individuos de tropa
de la Guardia civil.. comprendidos ea la migma, Que ro-
mienza con Benjamin Artola Sancho y' termina con Enri-
que Miguel Mata. los cuales serin bajas por fin del ro-
rriente mes en las ComaDdanl:iaa a que pertenecen.
.De rea14l'deA Jo di¡o a V.'E. pata MI ClllGO"iPelealo
Y deRl~ efectos. Dios ¡uarde a V.··E. -.udIoe __
Madrid JI) de septiembre de l~. '.
VD4lDWD1: •• Ka.&:
Seilor_
VaCONDl D! fu.
•••
( )PaD_ 40114• .,.. 11 NIlMlr
,BOIOlBD DE LOS IHTER:BsAD08 lbIIplecJI CollllllldllllCl11l1 11 que penen__
Pueblo PNmIiI&a
Benjam[n Artola Sancho ......... Sargento., •••• Valencia .•• , ............ , '1' ••• ; Valencia .•••• o •••• Valencia.
Nicomedes Carnerero Boo.lUa•• Otro •.•••••••• Sevilla ......................................... ". Oauna o ............ Se'fllJl.
Jos~ Gallardo Moreno •••••••••• Otro .; ........ Marruecos .............................. -•• -.... MeliJla •• o •••••••• M!laga.
CipJílDO Martfn Norato •••••••• Guardia civil ••• Vizcaya lo' ................ "•• , ..... 1 ........ Bilbao •.••• ¡ •••••• Vuca,..
Enrique Miguel Mata •••••••••• OtrQ ......... ':'." Terue! ...................................... Teruel.; ••••••••• TerueJ.
•
Madrid 30 de septiembre de 19~o.
'lIIIIdlldl .... ••
DESTINOS
Exano. Sr.: :E1 Rey (Q. D. g.) se ha servido dis-
poner qU~ el suboficial y sargentos de lnt(Jldencia que
figuran en la si¡uIente relación, que principia' con': don
fmlUo L&pez Murcia y termina con Jaime. Arévalo' Ro-
drfguez, pasen • servir. los destinos que en la mbuna
le les sellala; debiendo incorporarse :con :.urgencia. los
destinados a Africa. ,
De real orden lo dI¡o a, V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a' V. E. muchos aftos.
~adrid 30 de septiem~e de 19:1>. '
VUOOtmE DI: Eu
Sellores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y Comandantes generales de Ceuta, Me-.
liIla . y Larache: ' ~
Seilor "Interventor 'civil de Querra y Marina y del
ProteCtorado en Marruecos.
Relatión..que se cita
Suboficial
D. Emilio L6pez Murcia, de la primera' Comat)dancía
de tropas de Intendencia, a la CQttJandancia de
tropas de Ceuta.
Sargentos
Mariano Orejas Orejón, de la Comandancia de tropas
de lntelldencia de Melilla, a la primera Co- •
mandancia. .
U1darico Terradillos Mata, de la sexta Comandancia de
. I tropas de Intendencia, a la Coinandancia de- tro-
pas de MeliUa.
Eduardo Ortega Pcftas, de la Comandaa.cla de tropas
de Intendencia de Larache, a la sexta COlllan-
dancia.
'josé Oil Puente; de la sexta ComaDdaada de frogas
de Intenden(ja, a la Comandauia de tropae de
Larache.
Jaime AréV'alo Rodrfcuez, de la Comanduda de ItoRas
de Intendencia de <:tuta, a la .sexta~
dancia.
M~drid 30 de septiembre de 14y.l).-YilcolKle. H JaI.
INDDlNI.UCIONES
Exano. Sr;: El Rey (q. D. go) se ha servick> ap~
bar las eomisi()nes de Que V. E dló alfllta a ,esk
. Ministerio en 19 de Dlayo 6ltimo,dellelllpeiadali ~
el mes de abril anterior por el personal coapreacftdO
en la relación. que a continuación .seiDierta•. qVi,eOO-
mienza con D. Alfonso Useleti y L6pez dt .ur. y
concluye con O. Andrés Benitez Guerrero, declaráa-
dolas indemnizabies coo los beneficios que' .seftalan
los articulas del' reglamento que en la misma se el[-
presan) aprobado por real orden de 21 de octubre
de 1910 (C. L numo 344).
De real orden lo digo a. V. E. para su conodllliento
y .fines consiguientes. Dios' guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1920.
~ Oneral nnrgUD del depac~o.
FERNANDO Ro~ItO
Sellor Capitán general de CaBarias.
Seftor lntervéntor civil (le Guerra y MariJla. '1 del
Protectorado en Marruecoe.'
© Ministerio de Defensa
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Idem •.••••••••••••••
Idem •..••••••••• ·••••
Ilndem •::.; ••.••••••.• (M.O obras •••,. Mariano MartlMn CaatellÓn.13.oy l4ikdem IJdem -: •••.•.. : .
t~....... Tenerife•• C.o guerra 2••• Enrique Jim~ezMorales •. 3.°Y1411Sta. Cnu
de TenCo
rife••••• Orotava .•••••. ;........ Puar revista comisario •• 1I 5
Ellnismo 3,oJ 14 tdeJD ldem••.•••••••••••••.••. lntetyenir los servicios ad·
. miniatrativos ••••••••••n13
Elllllismo.••••••••••..•.••••• ' 3.0"114 dcm •••• Idem , Pasar revista oomiaarlo •.U22
. La P 1 ¡Intervenir. en la entrega{
Idcm id. Gran Canaria. OficW 1.0 ••• D. 1016 Ruifernindez Cano •••• 3,0,.14 • • - ArreclIe................. de terrenos cedidos al 14
maa • • • ramo de Querra ••.••••
Iut.. ;d. Id T te • d.""'" O. Solo ,,,y ••110" 1"' 'O"" "1 14
Zou rec1utamicllto y , ~Sta. CrUJ~ • •
raena dc'La Palma. Qtro ••••••• »AIl~ Benita Guerrero •. !.OJ 14l ~~~,Santa Cruz de Teocrite ••. Cobrar übraDUentOl ••••. 251
Gob0mil Granc.narla~Comtc. jucl D.Al1<J114l)Ueeletl J L6pe,sllc o Lu Pd-La .....·· 'Pnll:ticardilJ&endu judi-~ 15
. • permanente I.ara ••••••••••••••••••• 3· Y14 . mu ••. 5~·lIIl•..•... l.......... dalea •••••••••• , •••.•
R. Iní a T '. o Sta. Cruz....1DoIecado autoridad mlU-
e(. • enerifc, 64. Tenicnte..... AlvaroFcrninllez FenW1des !. '14 ffo..:Ie- - ROMo............... tu cn a!istamlento .... ~ 3
nelUC.
Idem ••.••••....•.... CaplUn••. '.. » PedJ:o MuriUo Saaiain•••••• !,o"11J Or<Jtava • Sta. Crua dc TenerUe ••••• Formar partc,trib.unal exa·
. . JIlen de individuos de
Idcm Otro Andr6a L. <:Aceres Monte- IU compaiUa H11
verde•••.•••••••••••••• 3¡Oy I Idem •••• Idcm••••.••••••••.•• "" fdem .••••••••••••••••••n14
'.' St.. Cnu .~ Conducir bandera para~
ldcm •••••.•.•••••••• Tenicnte,. •• :. ManuelS'nchCJi Rullin •••• 3.·' 14 dc To- Orotava •••••••.••••••••• preltar juramento .101 17
• neri1e • reclutas ••••••••••• ; ••
Idem Lall Palmllll, 66 •. Otro • ~ • • . .• • Santiago Dtaz Trayter • • • •• 3.0 Y1~ Las P al- - .
. mal • t. Gula.................... onduclr caudales. •. • . •• ,
,Idem Otro •.••..•• Mariano Moreno dcGUCll"l'a. '''JI Idem .••• ldem ••••••••••••••••...•• Conduelr la bandera parall
' la jura de reclutas..... 18
Sta. cruat Practicar diligencias judi-I
Bón. Cu. La Palma. 20 A1!6rCJi..... • Eugenió Lópea Moradillo •• 3,oy 14 pd c 1& San Andr61J Samee • •• • .. dales ¡ S
alma •.
Idem .•••••••••.••.•• Otro....... • Emeterio Marcos Abarca •.• 3.·Y 14 dem ••.• Santa Cruz de Tenerife •• , brar Ubramic~tos ••••• 2S
Idem Lanlarote, 21 .•• Teniente ••• • Nemeaio MartIu Orte¡a •••• 3,0 Y14 Arrecife. Laa Palmu ••• ; •••••••••• Idem................... 21
Ic1em Fuerteventura, 22 Otro....... • Luis Zan6n Aldalui •••.•••. 3,oy 14 .o Cabras Idem••••••••••••.•••••.• I(jlem................... 22
IdcmGomeraHierro,23 Otro •••••••• Douto Bencoechea EckeYA-
. ma•••••••••••••••••••• 3.oy 1 mera•• Santa Orua de Teneri1c ••• Idem ..••••.•••..••••. •· 23)abríl.
Com.- Art.- Gran Ca- ' I
.naria ••••.•••••.••• Capitin ••••• ) Juan Mora Soto••••••••.•• 3.°11 aria •••• Arredfe .•••••••••••••••• COnducircaudales ••••••• S,
Id . • l086 Rodrigo Vallabriga "1 o ~Sta. Crus Levantar planos pUa cam'~ 1
em Ings. Tenerlfe .• Comandante. B 't 3. "114 de Te- Orotava................. pos de tiro•••••••••••• 1 S
no. . . •. . •.. •• . . . . • . . • nerlfe . l'
~EstUd10 de terrenos para• • Las Pal- campos de tiro y elec-idem Gran Canana ••. \CapIUn.....1' Dionisio Ponce de Le6n .... ~3.0YI41 mu..... (Lauzarote y Fuerteventura d60 de s?lares para> 14acuartelalDlento •••••••
Idem ••••••••••. _••••••• 1I 14
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y fines eonsiguietltes. Dios ¡uarde a V. E. muchot
años. Madrid 19 de julio de 1m.
1!1 Oelleral encucado del despacho,
fEI(NANDO ROMERO
Seflor Comandante general de MeliDa.
Seftor Interventor civil de Guerra iy Marina
Protectorado en Marruecos.
RllMúSlI '111 .te dl4
Y. concluye coa D. Rafael- Oonzález P~rez Caballero,
declarándolas indemnizables con los beneficios que se-
ftalan los artículos del t'eglamento Que en la misma se
.expresan, aprobado por real orden de 21 de octubre
de 1919 (C. L núm. 344).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
Madrid 19 de julio de 1920.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de Que V. E. dió cuenta a este
MíDisterio en 7l) de mayo último. desempeñadas en
el mes de abril anterior por el. personal comprendido
en la relación que a continuación se inserta, Que co-
mierua con D. Carlos Sartorius ., Díaz de MendoJa
•••
J'JlOJU
'. I
=D .17• .,0 !l llt lID qu prlnolpla lIDqu.-.ma· Io.8J'POII 01.- llO.B••• ¡é¡ • 1 .. dOIIM tu" lqar OOmIa1ÓIl -rInda .
JL rtII4.c1& Ia-s.!ÓII !Dla ... ~ "'1·· >JO ~--- ---'--
Ilec. In!.· Cerlilola, 42 •• Alfá'es : ...• D. Carlos Sar*orius Dial de
MeDdoJl. ••••••••••••••• 3.0 y [4 Keli1.1a •• Geta1'e •.•••••..••••••••• Curso de pilotos••••.•••• [ 30 10
Idem •••••••••••••••• Teniente ••• • Manuel Torres Menbdes •• 3.0 y [4 lc1em •••• Tuledo ••••••••.••• II 11 •• Idem de gimnasia .••.••.. 1 30 30
Idem Melilla, 59 .••••• Qtro ....... • Julio Nieto Zobilla¡a ••.••.• 3.oY[4 ídem •••• Idem•••.•••••.•..••••••• Asistir al cono de 11 es- .
cuela central de &imna-
11& ••••••••••••••••••• 1 30 30
Idem ................ Otro ....... t Frl.llclsco Cutellanos Cas-
tellano. ................ 3.'y 14 dem. •••• Idem•••••••••••••••••••• Idem., ••••• , , •••••••••• I 30 30
Idom .•.••••••••••••• Alf&es •••••• Santiago Larios maz ••••• " 3.o Y[4 Idem •••• Idem•••••••••••••••••••• ~dem •••• I ~ ••••••••••••• [ 3° 30
Idem Arrica, 68 •••••.. Teniente ... "Iol~M.a de Iborra Montea •• 3.0 y 14 Idem •••. Cuatro Vientos (Madrid). I Asistir al curIO aviación .• 1 3 3
Idem .•••.•.•••...... Alf~res ••••. • Max:uell.odrfgues Besean... 3.0 y 14 ~dem ••.• Toledo••••••••••.•.••••. Idem.de gimnasia.••••••• [ 30 [92O(
30
Id. mixto Art.· Melilla. Teniente... ) Jaaqu1n Lóriga Taboada•••• 3.0 y 1+ Idem ••.• ZaragoJa •••.••••.••••.•• Tomar parte en el curso \abril.. 1920 abril ..piloto aeroplano••••••. J ~ 5
Com.- Ings. Melilla ••. Otro. •• . . .. "Lula Montalt Martf •••••••• 3.0.y 14 Idem ••••' Getafe • • ••• •• . . • • •• • • . •• En el aerodromo de Gets-
. fe para asistir al curIO
de piloto de aeroplano . t 30 30
.ld~J;Jl •••••••••.•••••• Otro. • •• . •• • Antonio judln Fern4ndes •. 3.0 y 14 Idem ••.. Zuoagoll •.•.•••••.•••••. ~dem en el de Zaragoza ••• 1 30 30
G. F. re¡ularel, 2 ••••• Sllboftci.aJ.... • Ramón Mocardo Foreada •• 3"y [4 _ .... _ ......., ............."'01" ......0. P'" oIj :.
. ~po •••••••••••••••• 1 4
Teniente t · Rafael Gonz4les púe¡ Cabt-¡3' [4
_ ~Destinado en comisión a
Id.m ••.••.••..••.... '" ~. y 1 ldem .... Toledo................... la ~a centra! de 1 I 30 30llera ••••", •••.• r........ .
. " 11 ' ¡imnuia••. "...........1\
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
ate Ministerio coo su escrito de 30 de agosto próximo
I!.audo, promovida por el sargento del batallÓn de
cazadores Barcelona n6m.· 3, PMfo Ibars Santamarla,
eJJ s6pUca de abono de tiempo para efectos de re-
.eIllanChe. el Rey (Q. D.. g.) se ha servido dispone..
se atenga el recurrente a lo resuelto por reales ór-
denes de 22 de mayo último y 2 de febrero de 1917
(O. O. IJWns. 114 y 41).
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J. demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de .eptl91bre de 1~.. .
VIZOOIrnZ DE EZA
Seror Capitú general de la c:Puta regi6n.
••• I
© Ministerio de Defensa
CUBSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitán de Artillena D. Antonio Carranza.
Oarda, destinado en la Comandancia de larache. asista
como agregado al servicio aerostático, al curso de
Artillería de costa que tendrá lugar en Cartagena el
próximo mes de octubre, para lo cual el citado oficial
se presentará .en dicha plaza el dla 1.11 del mes indicado,
donde permanecerá mientras dure la observ¡¡ci6n aeros-
tera, haciendo los viajes por cuenta del Estado y deven-
gando la indemnizaci6n reglamentaria con cargo lt los.
fondos de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
De real orden .lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos ail09.
Madrid 30 de septiembre de 192>. .
VIZOOIroE DE Eu
Señores Capitán general de la tercera región y ea.-
mandante 'general de Larache.·
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Q.:(),¡.'~.
.... i ¡ ~ r·" .: 41.
u
JUITA &AltftCAOORI'OE ASPIRAITES ADE8T110SCIVllES
aELAClON de Jioe destinos vacantes que lian 'de proveerse con sujed6n _ los preceptos de 11~
; de 10 de julio de 1885, reglamento de 10 de Octubre del mismo aBo para su aplicaci6u. ea
· ! lU:nIOIDia ron el real decreto de la Presidencia del Coosejo de Ministros de 2Z de:'junio de 19.2Dr
~, -~4. 1M 8' llJZLDO .UJIUII4.;:J.DO 1 8n&tllClMlGla. .,..,11I1...DUJUU)S!lOU, o "VIOlO ClMe •• ct.UDe - 14.... - ~.q..: t 1eI16D .. yan'.) •• 1'''''_ ..-..-..aUI&ar .. : ~....iJ q,1M ra«1ou :
-
Destbaoa qne pueden obtener los suboficiales, brigadas y sargentos ell activo, despu61 de contar seiS ailos de lIerrido coa
cuatro de empleo, y los de igual clase,cabosy Boldado!llicenciados absolutos, ~alquieraque sea el tiempo que baYaD eer-
vido ea la primera de dichas tituaciones, sin mis limitación de edad que ·la preTell1da para Jos empleados dTile. en te-
nerallartículo 5.° de Ja real orden de 8 de febrero de 1886), a menos que tengan marcada una distinta en reglamentos o
dlapotddones especiales (real orden de la Presidencia del COnsejo de Ministros de 1r deJúfio de 1891); debiendo atenar-
se, ademja. a las condiciones que para cada uno de aqu~llos se consiltDan en la casilla respectiva, con arreglo a loe ar-
tleuIos ,.0 y 3.° del real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22.de junio de 1920 (Gaceta O(UI1. 175).
1,- Peatón •••••.••
I • ~ Cartero••••••••
1,,· Peatón •. "• , •••.
l." IdeJl\ •••••.••••
I •• Cartero" •• , ••• ,
I.a(dem ••••••••••
1," Cartero ••.•• , ••l.· Idem .
l. a IdeOl •• " •••••• "
I. a Peatón ••• "••.•l.· Car~ro"."" ••• "
M.- hu-
trucción
P4blicay
"'---J~ d _ , d B 'B ella I "O d .1~uD e uca e. argos.... Arte.., 2. r eDann ••.•••
.\ . SecciéS .
de Xata-
cUldca.. .
• ATiJL-La Carrera ••••••••••••••. M.- de la l.· Carter.c•• 0,•••••
S ldem.-Solana de Béjar •••••.• : •••. Gober-l.· ldem .
• Idem.- De Adanero a ltsplool& de nación. .
· ,108 CabalJer~•••••••••• " ••_~ ••• -Dire.c'" I.~ Peatón •••..•••
S ~urIO••- Terruos••••••.•••• ; • .. • cióogral 1," Cartero •.••••• ,
, ldem.-;- Pe Villarcayo a Bocos..... de Co- l." P~~'''.'.''.
7 Ca.t~n.-Villanueva de Alco)ea:. rre08 J l.- Cartero•.••••••
8 lclem. .-Borriol. , • • • • • • •• • •..•••. ' • • TeJ~gra- l." Idem .•••••••••
, lclem.- De Morel~ a Hervéa...... foso (Sec l.· Peatón .•••• o:. ••
... Iclem.-De Morena a Chiva de Mo· cióo de
rella •..••.••••••••••.•••••••• COrTeos) l. & ldem ••••••••• ;
~ I Idem.- OrteJla. ~ • • • • • • • • • . . • • • • •• JP,cm •• f ~ l. ~ Cartero .
.1 CoruAa,-Meiru ...... , .•.••••• , , •• ldem •••• l." ldem ••••••••••
'1 Idem.-~ Puente Ul1a • Vedra.•• [dem •••. l." Peatón .
14 Cuenca.-Caaas de Benltez .•.••.•• IdClm •••• l." (:artero••••••••
15 GeronL-La Pera •••••••••••••.•. Idem •••• J. a ldem.......... .,
., HuellC&.- SaraviUo••••••••••• , ••• Idem. .••..1.- Idem ••.•••••••
a, León.--De, Villadan¡OI a Villarro- .
queJ •••..• '.' .:•.•••.••••••••••••• rdem.••••••• Peatón •.•••••
18 L&ida.-De Solsana a Basella ••••• Idem ..•• 1 a idem ••••••••••
., Lugo.- De Lajosa a Su Juan de Se- .
gOYia•••••••••••••••••••••••••• ldem .••.
so MiJaga.-El Burgo •..•• , .•.••• , •••• ldem. .• ,.
21 Navacca.- Burlaada•.••••••• , •••• Idem ••••
2' Idem.-Maderu ••..•••.•.•••••.••. ldem •.••
as Oñeclo.- De PaDes a Nargsnes •• ,. Idem .00.2. PaICllda.-Ayuellt ••.•••...••••••. Idem ••••
25 ldc:m.-,- De Cervera de Pisuerga a
• San Mudo de los Merreros. • • . •. (dem .•••
.6 Som.-Bmtrago•••..•.." ••••••••• Idem •••.•
., Idem.-De Arcos a Aguavi'u ..•.•. (dem .•••
28 Teruel.-De Torremocha a Síngra•• Idem ••••
., Valencia.-CaUes ••• : ••••••••••••• ldem ••••
JO JUlgado mu~icipal de Torr.e de ]U811 C. ~. l.- 2
0
a AlguaclI .
Abad.- Cilldad Real. regJ~B..
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3 por 100 de \",-_......Ayuntamiento de Mota del Cuervo. C.a o. l.- Recaudador del. rlOO de a_3.- • 1:loa ".lorea que31 Cuenca ••••••••••••••••••••••• r~6:D" . consumos••••. • premio ••• ~ le eD&1eeuen .nl· , • e!eeUft.
32 Idem de Rubieles de Mora.-Teruel Id. S.a id. 3.a Auxiliar de ae-
ccctar1a •••••. 900 rmOlom..-tos por des-
33 [dem de Vinac:eite.-Teruel ••••••. Idem •••• 2. a Algudl •••• , •• 21. empet'íar elde vo,; pd-
, blica ......
34 ldem de Belchite.-Zaragou.••••••• Idem. •.•• l.- Guarda munici-
lusgadomunicipal de Logroilo•.••• Id. 6.a id.
pal de campo. 991
3S 2. a Alguacil •••••••1 • ".MI {. &rUIII • La. determinad...en el UÚlll. 80 de
elt. relaolóu.
Guarda del cuar-~ Pooeeroonoe1JDien-
36 Ayuntamiento de Trujillo.---<Acerea Id. 1.- id. 1 •a to trayecto del 912,50 • • toe t6cnt~ en erlUDO de font&ne-
acueducto ••. rta.
37 A.~diencia territorial de Valladolid. Idem •••• 2.- Mosodeestradosl ·1·750 • • ILud~en el utUn. 10 •
, '
.,.. relMl6i1.
. .\ .
,
·
·
·:
ROTAS.-I.a Las lutanclaa IOlicitando 101 destinol que se anuncian, ~e dlrigidn al Miniltro de la Guerra; leRn subl-
aitas preclaamente por los interesados, extendi~ndoseen papel de la clase JI.- (de peseta), excepto las de loa pertene-
cientes al ej~rcito IctiTO que &erAn expedidas en el de la clase u,· (10 c6ltlmos).
A las instancias se acompmarin dos copias de tillación, cerradas por fin de mes, o de Uc~~ ablO1uta, expetlida DD&
de 6ata. en papel de la cl!lse II.a, autoriJada por el coDüaario de perra, J en.ll defecto, por el alcalde, J la otra en papel
de la ciase 12.a, sin autorisar por nadie.. . .
Los liceaciadoatpor in\\tiles a consecuencia de las Cl!Im~ y los pertenecientes al cuerpo de Invilidos, acreclltarh ...
aptitud ffaica para ejercer destino., con certificado expedido por lu Juntuquese citan en la nota 3.-
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar 6MIsa o cualquier otro docaJbea-
to que se sedale en lacasllla de condicionea eapeclalea de- la relación, se acompdad unido a .los anteriores.
Loa c:ertlficadol de antecedentes penalea caducan a los tres meses de su expedición.
Ea indlapeasable que loe lolicitantes es.preaen ~ laioltancia, adeDlÚ 'de loa aombf:es de iOll ileatino. que preteDdeD
el n_ero de orden con que aparecen pubUcadC}L' , !" "
•.• Lu inltanciu documentada serin entregada en loa goblernoe o CODl&lldanciu miUtares del punto de residencia de
loa intereaadoe, y, en IU defecto, en la alcalcUaa, para que por 6atu ie remitan de ofielo allobernador o comaDdante mi-
Iltar reapectlTo, a fin de que por estas autoridadea se UDa el certificado que acredite la moralidad y'conduct40blenada
por el rec:urrente, con po.terioridad a la licendamlento, con sujeción a lo diapuesto en el arto 14 del ~entoile 10
de octubre de 1185, y se cursen a este MiDiaterio en 1& forma que eati preTenido, J en el que han de tener e~tradad~tro
del mea de octubre próximo. ' , , .
S.a Para solicitar los destinos de 3.a y ..a categoria, deberAn acompailar, adetilú, los luboftciales,'brlcadaa J urgentOl,
eertlftado de aptitud que exprese posee ellnteresado conocimientos superiores a loa qae se cursan en las e8e:uel.. re-
pentalea, con nota de Buao para 1:>. primeros y ,de Mili "-o para los segundos; debiendo expedir dicho certlflcado,
para 1011 en acUTo, la Junta,del cuerpo, ., para los lic~ciados, las creadas por reales órdenes circulares de 25 de noTiem-
&re de 1893 T 18 de abril de 1~5, publicadas en la C~Ú&dIJtI L'gilHúifla de este Ministerio. n'dme. 391 y 125, n:spect1va·
mente, aeedn precept11.u 101 arta. 141 1$ del reglamento de 10 de octubre de 1885. LoI cabol y.oldadol que IIOliclten
destinos de terceracategorla, acompailarin certificado de aptitud, expedido en ipal forma que se preriene para 1011 aub-
oficlales, brlpdu J sargentos licenciados. Para lolicitar destinos de primera categorla, es predao uber leer J) eKriblr,
J para lo. de segunda poseer 101 con~entosde r. instrucciÓll primaria. '
4.& 1.olI aspirantes a algtln destino que hayan lolicitado otrbl Interiormente, deberé promoyer nueTU lilatandu por
l¡ual co~ducto, lÍJl reproducir copias de IU,licencia, a excepción de los luboficiales, brigAdas y sargentos que se' hallea
ea actiTO, para los cuales deberin acoDlpa6arse duplicad. copia.'de su tillaclón, hasta que obtengan destino.
Loa que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberé acompailar a sus instanclu nueva copia de IU llcencial
en papel de la clue 12.a, J sin autorisar por nadie. ". ...
Loa que est~ ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, ac:reditarin ,esta c:lrc:\inRancla por
medio de nota consignada en la lnstancia Y autorisada por el jefe de la dependencia respectiva. Loa que ;habiendo obte-
nido destino cesaron en B, y los que no han t~mado posesión del que se les adjudicó, debertn acompailar doc:umento
oficial acreditando esta circunltancia. . ,
5.· Ro pueden aspirar a destinollos individuos que !re hallen pendientea de credencl.al o de toma de poaelll6n del41tl-
11IO que se lea adjudicd. .
6.a Los,oficiales CE. R. G.) que tengan derecho a 1011 beneficios de la ley de 10 de julio de I88S, acompailarú a lu
instancias en petición de destinos, comprendidOs en. la misma, certificado de-BerviciOl. expedido por la dependencia ea
que radique su doc:umentación.-lIadrid 28 de septiembre de 1'20. -El Subsecretario, FerruuuIo Romero.
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DESTINOS
13
J:1 Qe:a.-a1 s...tarSo.
Miguel Viffé
txcmo. Sr.... ·
•••
•••
PENSIO~
Exano. Sr.: Por la Presidencia de este Cons~jo Su-
premo se dice con esta fecha a la Dirección general
de l. Deuda., Clases pasivas 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
Que' le confiere' la ley de 13 de enero de 1904, ha
declar~do con derecho a pensi6n a las personas que
se expresan en la unida relaci6n, que empieza con
D.- Antonia Casado Coca y tennina con Visitaci6n
Donoso Nieto, por hallarse comprendidas en las leyes
y reglamentos Que respectivamente se indican. Los babe-
r~s pasivos de referencia se les satisfarán por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relaci6n; entendiéndose
Que los padres pobres de los causantes .disfrutarin el
beneficio en coparticjpaci6n y sin necesidad de nueva
declaraci6n a favor del Que sobreviva, y las viudas
y huérfanas mientras conserven su actual estado.»
LO Que por orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico a V. E:. para su conocimiento y efectos ,oon-
s,iguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2'i de septiembre de 192D.
COlsela SUDrema de Guerra , 1IarI1'
ASUNTOS DE ULTRAMAR
Circular. Los jefes de los cuerpos o comisiones li-
quidadoras a que hubiese pertenecido en Ultramar el
soldado de la recluta voluntaria Oabino Antonio Bre-
guel Colman; hijo de AntoniQ y Josefa, se servirán co-
municarlo a, esta Secci6n a la brevedad posible.
Madrid 29 de septiembre de 19:?D.
l!l corolle1 JeIe de la 8ecd6a,
Fernando Martina Pineiro.
sección de Ajustes v Dquldad6n de los tuerDOS
dIsueltos del FJérclto
Eugenio' Mufioz ,Carner, del regimiento de Artillería
de posici6n.:
José Castañelra Moreno" del ,mismo.
Juan Jo~a Rebollo, del 12.0 regimiento de Artillería
pesada. ,
Madrid 29 de septiembre de 19:?D.-Conde de Casa
Canterae.
l!l Jet. de l. SecclGlI,
"Al/redo. Mtirti1tl!Z.
",.!f
Señor•• : ..
El Exano. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
dis~er que los artilleros segundos comprendidos en
la si¡(uiente re\aci6n, 'que principia con Manuel Es-
pada ..y tennina con' Juan~ Joga Rebollo, pasen a con-
Pnuarsus servicios a la primera secci6n de la Escuela
Central de Tiro del Ej~rcito; verificándose la corres-
pondiente ,alta y baja 'en la pr6xima revista de co-
misario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 29 de
septiembre de 192D.
SlCCIII 41 IrIIIIlrll
Settll! de Inlanterla
Jefe de la Secd6la.
E Conde de Casa Canttrac
Sefior•• ,.'
Excmos. Señores Capitanes generales 'de I~ ,príJnera¡
Quinta, sexta y séptima regiones e Intervenfor civil
~e Guerra, Marina y del ProtectOl:ado en Marruecos.
Relacic1n que se citJl
Manuel Espada, del segundo regimiento de Artillería
ligera. '
Alpolinar Garrido Sanz, del noveno regimiento de Ar-'
,tillería ligera. ,
Bartolomé LorenzO Rodríguez, del regimiento de Ar-
:till~rfa, a, caballo. ,
_________~..~íA )o) _
DESTINOS
Circular. Vuelto a activo por real orden de 26 del
actual (D. O. nl1m. 218), el cabo de cornetas proce-
dente del regimiento de Infantería Múrcia núm. 37,
Miguel Vicente Torres, que por real orden' de 12 de
julio anterior le fué otorgado el cargo de celador de
edificios militares, de orden ,del Excmo. Sel10r Minis-
tro de la Guerra causarn alta nuevamente en el re-
gimSento de su procedencia en la pr6xima revista de
l"misario, en concepto de supernumerario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 29 de
septiembre dE! 1920.
DISPOSICIONES
• la Subllec:retarla Y secci~.. de este M1nIItwIO
y de 1M Depeadenc:ias~'
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. (A) Se rectifica el acuerdo de este Conujo de 24 de mayo d1timo (D. O. núm. 116),
por el que le le concedió a los interesados la pensión que disfrutan, en el sentido de que
d abono ha de hacerse desde el 27 de marZG de 1919, en lugar de i¡u.1 dfa de mayo del
miamo a60, como por error se consignó. puesto que el causante falleció el 26 de marzo
de lCJ19.
(B) Se le mr-jora la pensión ..ue por a~erdo de TI de febrero 'd1timo le fu~ concedida,
por ler ~sta la que le corresponde con arreglo a la ley que se menciona, previa liquidaciOn
y deducción de l.s cantidades pnc:ibiOIl por cuenta del anterior y menor señalamiento.(q Se le mejor, la pensión que por acuerdo de 14 de abril último le fu~ concedida, por
ter ~ta l. que le com sponde con arreglo a l. ley tlue .e menciona, previa Iiqltidación y
deducción de 1.. cantid.ades percibidas por cuenta oel anterior 'f menor sdlal.miento.
(O) Previa liquidación y deducción de las cantidades pel cibtdas desde la antes indicada
fecha, por el haber de retiro que en cuanUa de 38,02 peeetu mensuales percibe el recurren-
te y en el cual debe cesar. . '
(E) Se les concede la pensión de la fecha correspondiente a los cinco ailas de atruos.
CORtar dttde la de su instancia en solicitud del beneficio. \ .
(P) Se le concede, mientras resida en posesión o plaza de Africa, media ración, equiva-
lente a siete pesetas cincuenta c~ntimos mensuales, mAs la mitad de esta cantidad como -
aguinaldO en el mes de diciembre de cada afta. ~.
(O) Se les concede, mientru residan en posesión o plaza de Afdea, media raci6n, equl..·-t
lente a tres pesetas setenta y cinco c~ntimo•• tambi~n mensuales, a cada DilO de los bijos, 1
más la mitad de laJ citadas cantidades como aguinaldo en el mes de diciembre de cada afto.
percibi~ndolu la viuda y hu~rfana mientras conserven su actual estado, y el hijo OentüD;
basta el 20 de septiembre de 1936, en cuya fecha cllmplirA los 17 añna de edad, ces.ndo ea ..
IU percibo si antu obtuviera plaza en el Ejército O haber o sueldo del estado, provincia t
o municipio, percibi~ndose por mediación de la m.dre dKraate l. menor edad de 10. hijoa ~
lu cantidades a &tOI correspondientes.' .: !II
Madrid 22 de septiembre de 1920.-P. O.-El Oeneral Se«etarlo, NJFtl ViII/.
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